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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kaedah Newton adalah satu kaedah yang terkenal bagi menyelesaikan 
masalah  pengoptimuman bagi fungsi tidak linear.  Ini adalah kerana kecekapan 
kaedah ini dalam kelajuan penumpuan.  Namun, Kaedah Newton selalunya akan 
menghasilkan pencapahan terutamanya  apabila nilai awal jauh daripada 
penyelesaian sebenar.   Dalam situasi lain, pencapahan juga berlaku apabila terbitan 
peringkat ke dua dalam rumus lelaran berangka Kaedah Newton bernilai sifar atau 
menghampiri sifar.  Kaedah Lanjutan Homotopi (Homotopy Continuation Method) 
mempunyai kebolehan untuk mengatasi masalah ini.   Tujuan kajian ini dibuat 
adalah untuk mengkaji  langkah yang diambil dalam Kaedah Lanjutan Homotopi 
(Homotopy Continuation Method) bagi mengatasi masalah pencapahan dalam 
Kaedah  Newton.   Kaedah Lanjutan Homotopi (Homotopy Continuation Method) 
adalah sejenis kaedah pertubasi yang dapat menjamin jawapan dengan adanya jalan 
yang tertentu jika kita memilih fungsi homotopi tambahan.   Kaedah ini mengubah 
situasi yang rumit menjadi sederhana yang bertujuan memudahkan penyelesaian  
dan secara berperingkat mengubah  masalah sederhana kepada masalah yang asal 
dengan mengira nilai-nilai optimum bagi masalah yang diubah dan akhirnya 
kaedah ini berakhir dengan penghasilan  nilai extremum bagi masalah asal.   Untuk 
menguatkan lagi penemuan, kajian ini menyediakan penerangan  mengenai kod 
MATLAB bagi melaksanakan Kaedah Lanjutan Homotopi (Homotopy 
Continuation Method) dan Kaedah Newton untuk menyelesaikan masalah 
pengoptimuman.    Kajian ini berjaya dalam mengatasi masalah pencapahan dalam 
Kaedah Newton dan dapat menjamin dalam mendapatkan jawapan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The traditional Newton’s Method is known as a popular method for solving 
optimization problem of non-linear functions.  It is derived from the efficiency in 
the convergence speed.   However, Newton’s Method usually will yield divergence 
especially when the initial value is far away from the exact solution.  In another 
situation, divergence also occur when the second derivative in the numerical 
iteration formula of Newton’s Method is equal to zero or tends to zero.  Homotopy 
Continuation Method has the ability to overcome this problem.  The purpose of this 
research is to probe the step taken in Homotopy Continuation Method in avoiding 
the problem of divergence in Traditional Newton’s Method.  Homotopy 
Continuation Method is a kind of perturbation method that can guarantee the 
answer by a certain path if we choose the auxiliary homotopy function.  This 
method transforms a complicated situation into a simpler one that is easy to solve 
and gradually deform the simpler problem into the original one by computing the 
extremizers of the intervening problems and eventually ending with an extremum 
of the original problem.  To strengthen the findings, this thesis presents a 
description of a MATLAB code that implements the Homotopy Continuation 
Method and Newton’s Method for solving the optimization problem.      This study 
succeeded in avoiding the problem of divergence of traditional Newton Method and 
can guarantee the answer. 
 
 
